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Depuis	une	quinzaine	d’années,	la	formation	des	enseignants	devient	une	respon-
sabilité	partagée	 entre	 les	universités	 et	 le	milieu	 scolaire.	Ce	partenariat	 exige	
donc	un	effort	concerté	de	la	part	des	universités	à	qui	l’on	a	confié	la	tâche	de	
développer	des	 activités	 pour	 les	 enseignants	 associés	 qui	 accueillent	 les	 sta-	
giaires.	Deux	professeurs	du	Département	des	sciences	de	l’éducation	de	l’Univer-
sité	du	Québec	 à	Rimouski	ont	donc	 entrepris	de	présenter	 cette	orientation	
nouvelle	 visant	 la	 formation	 à	 caractère	 professionnel	 pour	 les	 futurs	 ensei-	
gnants.	La	première	partie	du	livre	est	consacrée	à	la	réflexion	sur	le	contexte	de	
l’accompagnement	des	 stagiaires	 tels	 que	 la	motivation	des	 enseignants	 asso-	
ciés	 et	 le	 rôle	de	 ces	derniers.	À	 la	 suite	de	 cette	 introduction	 est	 précisée	 la	








à	 remplir	offrent	une	gamme	de	possibilités.	Bien	que	 ce	 texte	 se	 lise	presque	
comme	une	formule	pour	assurer	la	réussite,	les	auteures	soulignent	qu’elles	l’ont	












enseignants	aujourd’hui,	 c’est	de	 les	 amener	à	 se	nommer,	 à	 se	différencier	de	
l’enseignant	associé,	à	explorer	ce	qui	 fonctionne	dans	 la	salle	de	classe	qui	 les	
accueille,	mais	aussi	à	avoir	l’occasion	d’aborder	des	pratiques	éducatives	ou	des	
approches	d’enseignement	découvertes	lors	de	leur	programme	de	formation.	La	
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